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Abstract 
The aims of this research are to know the factors which are effecting to DHF incident, and 
designing web application. Spatial Durbin model method is used in this research. In the 
spatial dependency significant test by using Moran’s Test, location factors have an influence 
on DHF variables which have a significant effect on α = 10%. In spatial durbin modeling, 
there is lag dependency for dependent and independent variables that can be viewed from ρ 
value which is has significant effect in α=5%. Independen Variables which have effects to 
spatial durbin modeling are the days of raining and health center. (TKD) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
kejadian DBD dan merancang aplikasi web. Metode yang digunakan adalah spatial durbin 
model. Pada hasil pengujian dependensi spasial menggunakan Moran’s Test, faktor lokasi 
memiliki pengaruh pada variabel DBD dimana berpengaruh signifikan pada α =10%. Pada 
pemodelan spatial durbin model terdapat dependensi lag pada variabel dependen dan 
independen, dapat dilihat dari nilai ρ berpengaruh signifikan pada α = 5%. Variabel 
independen yang berpengaruh pada pemodelan spatial durbin model adalah hari hujan dan 
puskesmas. (TKD) 
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